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Davek od dohodka fizičnih oseb oziroma dohodnina je neposredna obdavčitev dohodka 
fizičnih oseb. To je davek, ki se plačuje od dohodka, pridobljenega v enem koledarskem 
letu. Davčni zavezanec je oseba, ki je rezident ali nerezident Slovenije. Pobiranje davkov 
je osnovni cilj vsake države in predstavlja osnovni vir sredstev države za izvajanje njenih 
nalog. Od države se pričakuje, da bo vodila stabilen davčni sistem, kar pomeni, da je v 
davčnem sistemu prisotnih čim manj radikalnih sprememb, ki povzročajo potrebo po 
prilagajanju davčnih zavezancev nastalim spremembam. V času gospodarske krize je 
začela država varčevati, in sicer tako, da je na prihodkovni strani povečala prilive v 
proračun s pomočjo davkov, na odhodkovni strani pa je zmanjšala odhodke.  
V diplomskem delu sem analizirala davčne prihodke Republike Slovenije v obdobju 
gospodarske in finančne krize od leta 2010 do leta 2014 ter sistematično pregledala 
spremembe na področju zakonodaje in olajšave v zvezi z dohodnino. To sem prikazala z 
grafičnim prikazom bruto domačega prihodka (v nadaljevanju: BDP) in davčnih prihodkov. 
Postavila sem dve hipotezi. Prva pravi, da so se davčni prihodki iz naslova dohodnine v 
obdobju 2010–2014 zniževali. To hipotezo sem delno potrdila, saj sem ugotovila, da so se 
zneski davčnih prihodkov od leta 2010 do leta 2012 postopoma zviševali. Leta 2010 so 
znašali 2.036.926.293 €, leta 2011 2.059.524.590 € in leta 2012 2.082.442.663 €. Leta 
2013 je znesek davčnih prihodkov precej upadel, in sicer na 1.869.293.182 €. Leta 2014 
pa so se davčni prihodki ponovno zvišali, in to na 1.919.673.522 €. Razloga za upad 
davčnih prihodkov sta predvsem povečan negativni proračun, kar pomeni, da so vračila 
dohodnine višja od doplačil, in večja utaja davkov. Druga hipoteza je predvidela, da so šle 
zakonodajne spremembe na področju dohodnine v obdobju 2010–2014 v smeri 
zmanjševanja administrativnega bremena, povečevanja davčnih prihodkov in spodbujanja 
konkurenčnosti. To hipotezo sem potrdila, saj sem ugotovila, da je bila leta 2010 razlog za 
spremembo zakona previsoka davčna obremenitev za majhne podjetnike, leta 2011 
previsoko administrativno in davčno breme za kmete, leta 2012 se je uvedel dodatni 50 % 
dohodninski razred, leta 2013 se je pri dohodku iz dejavnosti povišal odstotek normiranih 
stroškov na 70 % in leta 2014 je prišlo do spremembe, da se zavezancu pri osnovi 
upošteva normirane odhodke, če njegovi prihodki ne presegajo 50.000 € ali pa 100.000 €, 
če ima obvezno zavarovano osebo za polni delovni čas neprekinjeno 5 mesecev. 
Ključne besede: dohodnina, davčni zavezanec, davek, zakonodaja, davčna stopnja, 
progresivnost.   
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SUMMARY 
ANALYSIS OF TAX REVENUES AND LEGISLATIVE CHANGES IN THE FIELD 
OF THE INCOME TAX IN THE PERIOD 2010-2014 
The tax on income of natural persons or the income tax is I a direct taxation of income of 
natural persons. This tax is payable from the income, obtained in one calendar year. The 
taxable person is a person, who is a resident or non-resident of Slovenia. Taxation is the 
basic goal of each county and represents the basic source of means of a county for the 
execution of its tasks. The country is expected to lead a stable taxing system without 
much radical changes in the taxing system, which would demand adapting of taxable 
persons. During the economic crisis, Slovenia started to save by increasing the incomes to 
the budged on the revenue side and on the expenditure side it decreased the 
expenditures.  
In the thesis I analyzed tax revenues of the Republic of Slovenia in the time of the 
economic and financial crisis from 2010 to 2014 and systematically reviewed changes in 
the field of legislation and tax reliefs concerning the income tax. I showed this with a 
graphical presentation of the gross domestic income and tax revenues.  
I set two hypotheses. The first one said that tax revenues concerning the income tax 
decreased during 2010-2014. I only partially proved this hypothesis, because I found that 
the amount of tax revenues was gradually increasing in the period 2010-2012. In 2010, 
they amounted to 2.036.926.293 €, in 2011 to 2.059.524.590 € and in 2012 to 
2.082.442.663 €. In 2014 the tax revenues increased again, to 1.919.673.522 €. The 
reasons for the decrease of tax revenues are mostly the negative budget, meaning that 
the income tax refunds are higher than the payments, and increased tax evasion. The 
second hypothesis stated that legislative changes in the field of income tax in the period 
2010-2014 were directed towards decreasing the administrative burden, increasing tax 
revenues and encouraging of competitiveness. I proved this hypothesis, because I found 
that the reason for change in 2010 was an excessive tax burden on small entrepreneurs, 
in 2010 excessive administrative and tax burden for farmers, in 2012 was introduced an 
additional 50% tax class, in 2013 the percent of normalised expenses concerning the 
incomes from operations increased to 70 % and in 2014 a change was introduces that in 
the case of the taxable person normalised expenses are being considered, when his 
incomes do not exceed 50.000 € or 100.000 €, if he insures a person full time 
continuously for 5 months.    
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V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) je bila dohodnina uvedena leta 1991 in 
predstavlja najpomembnejši neposredni davek. Davek na dohodek fizičnih oseb oziroma 
dohodnina v RS je davek, ki bremeni večino aktivnih prebivalcev države in je eden izmed 
najpomembnejših dohodkovnih virov države.  
Pobiranje davkov predstavlja osnovni vir sredstev države za izvajanje njenih nalog, vendar 
pa mora davčni sistem temeljiti na načelu, ki čim manj posega v odločitve posameznikov 
in ekonomski proces. Države uvajajo različne vrste davkov, ki neposredno ali posredno 
obremenijo posameznika. Davčni sistemi držav se razlikujejo. Razlike ne opazimo samo v 
davkih, ampak tudi v olajšavah kot instrumentih, ki znižujejo davčno obveznost 
zavezanca. Davčna osnova je običajno določena tako, da se od dohodkov, ki so predmet 
obdavčenja, odštejejo morebitni priznani stroški za ustvarjanje tega dohodka. Prav tako 
se od odhodka lahko odštejejo prispevki za socialno varnost in olajšave. Vsaka država 
določi obdavčljive dohodke, pri čemer se upoštevata celovit in cedularni pristop k 
obravnavanju dohodkov. Davčni zavezanec je oseba, ki je lahko rezident ali nerezident 
RS. Splošnost obdavčitve izhaja iz rezidentstva, vira dohodkov in državljanstva, kar 
pomeni, da so rezidenti neke države dolžni plačati davek na svetovni dohodek, nerezidenti 
pa le na dohodke, ustvarjene na ozemlju te države. V RS je bil zaradi krize in 
javnofinančnega primanjkljaja uveden nov dohodninski razred, ki znaša 50 %. Poleg tega 
pa se je ukinilo samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav s stopnjo inflacije.  
V času gospodarske krize je država začela varčevati. Na prihodkovni strani je povečala 
prilive v proračun s pomočjo povečevanja davkov, na odhodkovni strani proračuna pa je 
zmanjšala odhodke. V obdavčitev dohodkov fizičnih oseb z dohodnino spadajo naslednji 
viri: dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz premoženja, dobiček iz kapitala in ostali 
dohodki.  
V diplomskem delu sem se osredotočila na obravnavanje davka od dohodka fizičnih oseb 
oziroma dohodnine, podrobneje na višino davčnih prihodkov in zakonodajne spremembe  
v obdobju 2010–2014. Cilja diplomskega dela sta tako bila analiza davčnih prihodkov RS 
in sistematičen pregled sprememb zakonodaje na področju dohodnine. 
Prva hipoteza, ki sem jo preverjala, je, da so se davčni prihodki iz naslova dohodnine v 
obdobju 2010–2014 zniževali. Druga hipoteza pa pravi, da so šle zakonodajne spremembe 
na področju dohodnine v smeri zmanjševanja administrativnega bremena, povečevanja 
davčnih prihodkov in spodbujanja konkurenčnosti.  
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila opisno metodo ter študij domače in tuje 
literature ter na ta način predstavila področje zgodovine davkov, področje dohodnine, 
zavezance, način pobiranja dohodnine, davčno osnovo, davčne stopnje in davčne 
olajšave. Primerjalno metodo sem uporabila za primerjavo splošnih dohodninskih 
kazalnikov, kot so zneski davčnih prihodkov in dohodnina v strukturi proračuna ter davčni 
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prihodki glede na BDP. Za ugotavljanje obstoječega stanja sem uporabila informacije iz 
medijev ter analizirala poročila Ministrstva za finance in Statističnega urada RS. Vse 
podatke sem nato statistično obdelala.  
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2 DAVEK OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB 
2.1 OPREDELITEV DAVKOV 
Javni sektor za opravljanje svojih nalog potrebuje sredstva, ki jih na različne načine 
prispevajo državljani. Povečevanje državne porabe pomeni zniževanje zasebne porabe. 
Davčni prihodki vsebujejo prihodke od vseh davkov in prispevkov za socialno varnost. 
Davki so obvezna dajatev, kar pomeni enostranski prisilni odvzem dohodka, hkrati pa so 
glavna lastnost davčnega prava in davčnega sistema. Segajo daleč v zgodovino in so 
znani, odkar obstaja država. So dajatev, ki jo država pridobi od fizičnih in pravnih oseb 
oziroma davčnih zavezancev z namenom, da pokriva lastne dohodke. Neplačevanje davka 
se obravnava kot kaznivo dejanje. Davek s strani države nima neposredne protidajatve, 
vendar zadovoljuje kolektivne potrebe s socialnimi in gospodarskimi naložbami z 
dobljenimi davki. Z davki smo soočeni vsi državljani, njihov cilj pa je zagotoviti državi del 
prihodkov. Potrebe javnega sektorja so iz dneva v dan večje, s tem pa so narasli tudi 
davki in davčne stopnje (Klun, 2008; Klun, 2010; Pernek, 2001; Škof, 2007). 
Davčni prihodki se delijo na davke in prispevke. Skupna lastnost je, da so oboji oblika 
prisilnih dajatev. Razlika med njimi je, da davki predstavljajo enostranski prisilni odvzem 
realnega dohodka, s plačevanjem prispevkov pa smo deležni nekaterih pravic. Prispevki so 
bolj sprejemljiva oblika davkov, predvsem zaradi obljube določenih pravic (Stanovnik, 
2008). 
V sedanjem času je obdavčenje sestavni del makroekonomske politike, v katerega je 
vključen vsak državljan. Že katerikoli nakup hrane in pijače pomeni plačilo davka. Tudi 
večina zaslužkov je obdavčenih. Osnovni namen davkov je, da omogočajo zbiranje javnih 
prihodkov, ki služijo proizvodnji javnih dobrin. Gre za posredno plačevanje koristi, ki jih 
imata posameznik in podjetje od javnega sektorja. Ker so davki obvezna dajatev, morajo 
veljati določena pravila pri njihovem pobiranju in pravila porabe pobranih javnih prihodkov 
(Klun, 2008). 
2.2 ZGODOVINA DAVKA OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB 
Različne oblike davkov so obstajale že v antični Grčiji, ko so javne dejavnosti neposredno 
financirali premožnejši prebivalci. Te dajatve so bile obvezne in častne, saj je plačnik 
skrbel za organizacijo in stroške za javno dejavnost, za katero je bil zadolžen. Obvezne 
dajatve so obstajale tudi v Rimskem cesarstvu. Prve oblike obdavčenja so bile v obliki 
davkov v pristaniščih, in sicer v Grčiji in Rimskem cesarstvu. Bizantinsko cesarstvo pa je 
imelo že prvi davčni sistem. Večinoma so obdavčevali premoženje in hrano, vendar so bili 
previsoki davki večkrat razlog za različne upore in vojne (Klun, 2008). 
Skozi zgodovino so se spreminjale oblike posameznih obveznih dajatev, vendar so se 
posamezne davčne oblike ohranile vse do danes. Razvila se je še vrsta davčnih oblik, ki so 
ustrezale vsakokratni družbenopolitični ureditvi. Razvoj davkov je odvisen od števila nalog, 
ki jih mora opravljati država, in od razvoja gospodarstva in novih vrst dohodkov. Nekatere 
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od teh davčnih oblik so se obdržale vse do danes in takšen primer je dohodnina. 
Dohodnina se je prvič uvedla v Angliji v času napoleonskih vojn, in sicer kot izreden in 
prehoden vojni davek. V Avstro-Ogrski je bila prvič uvedena leta 1896, in sicer kot 
dopolnilni davek k sistemu donosnin in je bila sintetični davek. Nekaj časa je veljala na 
ozemlju Kraljevine SHS, dokler niso leta 1928 sprejeli Zakon o neposrednih davkih. Ta 
zakon je uzakonil analitično obdavčitev, kar pomeni obdavčitev posameznih vrst prihodkov 
s samostojnim davkom. Leta 1929 se je uvedel Zakon o ustroju vojske in mornarice, ki je 
določal denarno obveznost za tiste, ki niso želeli ali mogli služiti vojaškega roka, leta 1930 
pa je bil uveden Zakon o davku na neoženjene osebe in davčni oprostitvi oseb z devetimi 
ali več otroki. Zakona sta veljala vse do druge svetovne vojne. Leta 1974 je RS sprejela 
Zakon o davkih občanov, s katerim so na enem mestu zbrali vse neposredne davke, ki so 
jih občani morali plačevati. S tem zakonom so morali plačevati 10 vrst različnih davkov in 
takšna ureditev je veljala vse do osamosvojitve RS. S sprejetjem Zakona o dohodnini se je 
umaknil Zakon o davkih občanov. Dohodnina je pomenila osebni davek na celoten 
dohodek posameznika. Velika sprememba v zakonu je nastala leta 1993, in sicer 
zmanjšanje davčne obremenitve v nižjih dohodkovnih razredih in povečevanje v višjih 
dohodkovnih razredih, prestrukturiranje davčnih olajšav, širitev davčne osnove, uskladitev 
medletne akontacije davkov z letno odmero dohodnine in izenačevanje stopenj 
posameznih vrst davkov. Dve leti kasneje je prišlo do noveliranja teorije davčne osnove in 
zavezancev ter leta 1996 je bil s sprejetjem določb o obdavčitvi dobička iz kapitala od 
prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu odpravljen odlog plačil zapadlih 
obveznosti (Kobal, 2004). 
V razvitih državah je danes dohodnina zelo pomemben davčni vir. V državah Evropske 
unije (v nadaljevanju: EU) predstavlja dohodnina v povprečju več kot eno četrtino davčnih 
prihodkov, v skandinavskih državah pa med eno tretjino in eno polovico. Med državami 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju: OECD) imajo 
dohodnino Združene države Amerike, Avstralija, Nova Zelandija in Kanada. V preteklosti 
so deleže dohodnine pojasnjevali s stopnjo gospodarske razvitosti, kar je pomenilo, da 
bolj kot je bilo razvito gospodarstvo, večji naj bi bil delež dohodnine. To danes ne drži 
več. Pomembnejši so zgodovinski in politični vzroki, pod vplivom katerih so se oblikovali 
davčni sistemi. Države kandidatke za vstop v EU imajo nižje deleže kot razvitejše članice 
EU. V manj razvitih državah pa predstavlja dohodnina dejansko manjši delež skupnih 
davčnih prihodkov, predvsem zaradi visokega naturalnega gospodarstva. Uvedba 
dohodnine zahteva učinkovito javno in davčno administracijo (Kranjec, 2003). 
RS je v letu 1991 prevzela davčni sistem, ki je bil v veljavi še v nekdanji Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji (v nadaljevanju: SFRJ), do sredine leta 1996 pa je bil v 
veljavi sistem z dvema davčnima oblastema. S 1. julijem 1996 je bila vzpostavljena 
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS). Davek od dohodka fizičnih 
oseb je bil pri nas uveden leta 1991 po osamosvojitvi Slovenije z Zakonom o dohodnini in 
je republiški davek. To pomeni, da se obračunava po zakonu, ki velja na prvi dan novega 
leta, za leto, za katero se odmerja. Za obdavčitev se šteje vsota dohodkov, ki smo jo 
prejeli v enem davčnem letu, njena osnovna naloga pa je napolniti proračunsko blagajno. 
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Davčni sistem, kot ga poznamo danes v Sloveniji, je posledica različnih sprejetih odločitev, 
spreminjanja davčnega sistema in prilagajanja obdavčenja v preteklosti. Za slovensko 
ozemlje imamo za obdobje po drugi svetovni vojni malo podatkov glede davčnega 
sistema, smo pa že takrat imeli davke, katerih cilj je bil napolniti državni proračun ne 
glede na negativne posledice za gospodarstvo. Več informacij na slovenskem ozemlju 
glede davčnega sistema imamo iz 19. stoletja, te informacije pa nam dajo vedeti, da so 
bili davčni in fiskalni problemi že takrat takšni, kot so danes (Glogovšek, 1993; Kranjec, 
2003; Pušnik, 2010). 
Pred letom 2007 se je dohodnino odmerilo z napovedjo za odmero dohodnine, ki jo je bilo 
treba oddati do 31. marca za posamezno leto. Možna je bila tudi pritožba. Na odločbo o 
odmeri dohodnine se je lahko pritožilo na krajevnem davčnem uradu, nato pa tudi na 
ministrstvu za finance. Samozaposleni pa so morali dohodnino plačati vsak mesec ali pa 
vsake tri mesece vnaprej. Ravno tako je bila možna tudi pritožba. Sedaj tega sistema ni 
več. Od leta 2008 je ves ta postopek nadomestil informativni izračun dohodnine, napoved 
za odmero dohodnine pa ni več potrebna (Europa.eu, 2014). 
2.3 DAVEK OD DOHODKOV FIZIČNIH OSEB NA SPLOŠNO 
Davek od dohodka fizičnih oseb spada med osebne in neposredne davke, pri katerih je 
načelo enakosti davkov davčnega zavezanca najbolj izrazito, saj se z uporabo oprostitev in 
olajšav upošteva socialne, gospodarske in druge okoliščine, ki vplivajo na davčno 
sposobnost davčnega zavezanca in ga neposredno bremenijo (Kruhar Puc, 2004; 
Stanovnik, 2004). 
Davek od dohodka fizičnih oseb je davčna oblika, na podlagi katere se obdavčujejo 
posamezniki oz. prihodki, ki jih posameznik ustvari v določenem časovnem obdobju. 
Posebnost te davčne oblike je, da se pri določanju davčne obremenitve, razen višine 
prihodkov in relevantne davčne tarife, upoštevajo tudi osebne okoliščine davčnega 
zavezanca. Davek od dohodka fizičnih oseb je neposreden davek, kar pomeni, da ga je 
treba plačati še pred porabo doseženega dohodka in tudi v primerih, ko ne pride do 
nikakršne porabe dohodka. Kot slabost dohodnine se navaja njena formalna racionalnost. 
Ker gre za davek, ki je med najbolj zaznavnimi, povzroča ljudem odpor do plačevanja. 
Davek od dohodka fizičnih oseb je ena izmed najdražjih davčnih oblik, saj je povezan z 
visokimi stroški obračunavanja in pobiranja. Na strani države predstavlja dobro 
organizirano davčno upravo, na strani davčnih zavezancev pa visoko stopnjo 
pripravljenosti na sodelovanje in dobro organiziran sistem evidenc podatkov, potrebnih za 
določitev davčne obveznosti (Jelčić & Jelčić, 1998; Pernek, Škof & Kobal, 1999). 
Davek od dohodka fizičnih oseb naj bi zagotavljal največjo stopnjo pravičnosti. Pri 
obdavčitvi se upoštevata objektivna gospodarska in subjektivna gospodarska zmožnost 
davčnega zavezanca. Na prvi stopnji poskuša zajeti posameznikovo ekonomsko moč, na 
drugi pa opredeliti tisti del dohodka, ki ni na razpolago za obdavčitev. Subjektivno neto 
načelo je posledica izločitve dela tržnega dohodka, ki je potreben za zadovoljevanje nujnih 
življenjskih potreb iz davčne osnove. Subjektivno neto načelo se deli na splošno 
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subjektivno neto načelo in posebno subjektivno neto načelo. S splošnim se zagotovi 
varstvo minimuma davčnega zavezanca s pomočjo davčnih olajšav. Posebno pa upošteva 
potrebe oseb, ki jih je davčni zavezanec dolžan vzdrževati. To pomeni, da če je davčni 
zavezanec poleg sebe dolžan vzdrževati še druge osebe, se na ta način zmanjšuje njegova 
ekonomska moč, ekonomska moč vzdrževanih oseb pa naj bi se povečevala (Kobal, 2004; 
Doralt & Ruppe, 1998). 
2.4 DAVEK OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB V EU 
V EU ni splošnega predpisa, ki bi urejal obdavčitev dohodkov državljanov EU, ki prebivajo, 
delajo ali del časa preživljajo v tujini. Država, v kateri je posameznik rezident za davčne 
namene, lahko obdavči vse prihodke, ki jih je na kakršenkoli način prejel v katerikoli 
državi. To vključuje plače, pokojnine, nadomestila, dohodek iz premoženja ali drugih virov 
ter kapitalske dobičke od prodaje premoženja iz držav po vsem svetu.  
Vsaka država v EU ima svojo opredelitev statusa davčnega rezidentstva, ampak na 
splošno: 
 posameznik, ki v določeni državi letno preživi več kot 6 mesecev, velja za davčnega 
rezidenta; 
 posameznik, ki preživi manj kot 6 mesecev v drugi državi EU, pa velja za rezidenta v 
matični državi. 
Posameznik se lahko šteje za davčnega rezidenta v dveh državah, ki zahtevata plačilo 
davka na svetovni dohodek – dvojno obdavčenje. Večina držav v EU je sklenila sporazum 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki vsebuje pravila o tem, katera od dveh držav 
lahko posameznika obravnava kot rezidenta. V določenih primerih se posameznik lahko 
izogne dvojnemu obdavčenju.  
V skladu s sporazumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju država, v kateri posameznik 
zasluži dohodek, obravnava posameznika kot davčnega rezidenta, čeprav tam ne prebiva. 
To je status navideznega davčnega rezidentstva, ki ga določene države priznajo obmejnim 
delavcem. 
V državi EU, ki posameznika šteje za davčnega rezidenta, mora biti posameznik v skladu s 
predpisi EU obdavčen na enak način in pod enakimi pogoji kot državljani določene države. 
Posameznik oziroma rezident ima pravico do (Europa.eu, 2014): 
 vseh družinskih prejemkov in davčnih olajšav za nego otrok, tudi če stroški nastanejo 
v drugi državi EU, 
 vseh razpoložljivih davčnih olajšav za hipotekarne obresti, tudi za nepremičnino v 
drugi državi EU, 
 skupne obdavčitve z zakoncem, če določena država to omogoča. 
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Tabela 1 prikazuje posamezne najvišje dohodninske stopnje nekaterih držav članic EU v 
obdobju 2010–2014. Iz tabele je razvidno, da ima od naštetih držav najnižjo dohodninsko 
stopnjo Bolgarija, najvišjo pa Švedska. 
Tabela 1: Prikaz dohodninskih stopenj držav članic EU 
 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 
Avstrija 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 
Belgija 50 % 50 % 50 %  50 % 50 % 
Bolgarija 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
Ciper 30 % 35 % 35 % 35 % 35 % 
Grčija 45 % 45 % 45 % 42 % 42 % 
Hrvaška 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 
Italija 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % 
Nemčija 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 
Poljska 32 % 32 % 32 % 32 % 32 % 
Slovaška 19 % 19 % 19 % 25 % 25 % 
Španija 43 % 45 % 52 % 52 % 52 % 
Švedska 57 % 57 % 57 % 57 % 57 % 
Vir: KPMG International (2015). 
Izboljšanje zasnove svojih davčni sistemov je način za države članice EU, da izboljšajo 
svoje javne finance za spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest, za krepitev 
gospodarske stabilnosti in za povečanje pravičnosti.  
Poročila pregleda nedavnih davčnih reform kažejo, da so države članice povečale skupno 
davčno obremenitev v zadnjih letih kot del politične fiskalne konsolidacije. Mnoge države 
članice so zmanjšale davčno obremenitev dela. Znižanje davkov se nameni posebnim 
skupinam, kot so tiste z nizkimi dohodki. Povišanje davkov dela pa je bilo manj pogosto, 
predvsem je bilo v obliki odprave davčnih olajšav in dodatkov (European Commission, 
2014). 
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Grafikon 1: Razvoj davčnih prihodkov v EU 
 
Vir: European Commission (2014). 
Na področju obdavčitve dela (dohodnina in prispevki za socialno varnost) je več držav 
zmanjšalo davčno breme. Države članice, ki imajo neko obliko davka, in sicer se imenuje 
odbitek od hipotekarnih obresti, so večinoma reformirale svoje sisteme, da bi zmanjšale 
spodbude za prevzem dolga. Mnoge od reform, ki vplivajo na dohodek pravnih oseb, so 
zajemale ukrepe za zmanjšanje davčne osnove, da bi spodbudili naložbe v izboljšanje 
konkurenčnosti nekaterih sektorjev. Manjše število držav pa je zmanjšalo svoje nominalne 
korporacijske davčne stopnje. Obstajale so tudi države, ki so razširile osnovo za davek od 
dobička pravnih oseb, v glavnem z omejevanjem davčne olajšave zaradi izgube in obresti 
odbitka. Večina držav se še naprej bori z ukrepi za boj proti davčnim goljufijam in utajam 
ter izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov (European Commission, 2014). 
Tabela 2: Davčne spremembe v obdobju 2013-2014 
 Zakonske stopnje 
Dohodnina Povečanje Avstrija, Španija, Portugalska 
 Znižanje Bolgarija, Estonija, Grčija, Malta, Nizozemska 









2010 2011 2012 2013 2014 
Posredno obdavčenje 
Neposredno obdavčenje 
Prispevki za socialno varnost 
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3 DOHODNINA V SLOVENIJI 
Davek od dohodka fizičnih oseb je v Sloveniji progresiven. Smisel progresivnosti je v tem, 
da premožnejši sloji plačujejo večji davek od svojega dohodka kot revnejši sloji. 
Progresivnost se doseže tudi s proporcionalnimi stopnjami v kombinaciji z davčnimi 
olajšavami ali pa s postavitvijo davčnega praga ali višine bruto dohodka, od katere se 
davek ne plačuje. Od dohodkov, ki so predmet obdavčenja, se odštejejo morebitni 
priznani stroški za ustvarjanje tega dohodka ter olajšave, in to tvori davčno osnovo. 
Poznamo dva pristopa, celovit in cedularni pristop. Celovit pristop obravnava vse dohodke 
enako, ti se seštejejo, na vsoto pa se aplicira davčna stopnja. Cedularni pristop pa 
dohodke obravnava različno. To pomeni, da je vsak dohodkovni vir obravnavan drugače. 
Od leta 2006 v Sloveniji velja cedularni pristop, ker so pasivni dohodki obdavčeni s 
proporcionalno stopnjo, aktivni dohodki pa po progresivnih davčnih stopnjah. V vsaki 
državi se upošteva enota obdavčenja in se imenuje cepitveni sistem. Dohodnina ima dve 
vrsti olajšav, standardne in nestandardne. Standardne olajšave so tiste, ki niso odvisne od 
izdatkov in so dostopne vsem zavezancem, ki izpolnjujejo določene pogoje. Nestandardne 
olajšave pa so odvisne od izdatkov, ki jih ima zavezanec (Klun, 2008).  
Značilnosti davkov v Sloveniji (Bohorič, 2006): 
 prisila plačevanja davkov – davčna obveznost je zakonita obveznost, ki jo mora davčni 
zavezanec izpolniti, sicer sledijo sankcije; 
 nevračljivost pobranih davkov – država postane lastnik sredstev, ki jih je pobrala od 
davkoplačevalcev; 
 davki so izvedeni prihodki države – to izhaja iz finančne avtonomije in suverenosti 
države; 
 plačani davki ne pomenijo neposrednega nadomestila davčnim zavezancem – davki 
niso neposredno nadomestilo za opravljene storitve države, saj ne obstaja neposredna 
zveza z vplačanimi davki in državnimi odhodki, ki se financirajo iz davkov, ter koristmi, 
ki jih imajo posamezniki od takšne porabe (šolstvo, zdravstvo); 
 davki se pobirajo v javnem interesu in služijo za zadovoljevanje določenih splošnih 
potreb; 
 davki so denarni prihodek države, le redko se pobirajo v naravi; 
 teritorialno načelo plačila davka pomeni, da so osebe, ki pridobivajo dohodek ali 
razpolagajo s premoženjem na določenem ozemlju, davčni zavezanci ne glede na to, 
ali so državljani te države. 
Poleg vsega omenjenega je dohodnina lahko (Denar, 1994): 
 sintetični davek, kar pomeni, da se plača na seštevek celoletnih obdavčljivih 
dohodkov, neodvisno od vrste dohodka. Prav tako ima lahko lastnost enakopravnega 
davka, kar pomeni, da višina ni odvisna od vrste dohodka ali statusa davkoplačevalca; 
 progresivni davek, kar pomeni, da čim večja je osnova za dohodnino, tem višja je 
davčna stopnja; 
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 letni davek, kar pomeni, da so obdavčeni vsi obdavčljivi dohodki, prejeti od 1. 1. do 
31. 12. v posameznem letu. Med letom praviloma plačujemo ob posameznih dohodkih 
davke, ki so akontacija dohodnine zavezanca za dohodnino. Nekatere medletne davke 
plača v imenu davkoplačevalca izplačevalec dohodka, za nekatere pa se odda davčna 
napoved in se plača po odločbi. 
Davčni sistem v RS želi vzpostaviti sistem obdavčenja, ki ne ustvarja nesoglasij med 
gospodarskimi dejavnostmi, ne škoduje konkurenčnosti gospodarstva, spodbuja 
učinkovito uporabo resursov, upošteva element socialne pravičnosti in je prilagodljiv tistim 
pri glavnih trgovinskih partnerjih. Sestavljen je iz treh glavnih kategorij davkov. To so 
neposredni davki na dohodek, neposredni davki na nepremičnine in posredni davki. Vse 
davke zbere Finančna uprava RS (IREF, 2013; Pernek, 1999). 
1. avgusta 2014 sta se Carinska uprava RS in DURS združili. Sedanja skupna uprava se 
imenuje Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS). Združitev je bila 
sklenjena na podlagi Zakona o finančni upravi, ki je začel veljati 1. avgusta. Združila sta 
se tudi Generalni carinski urad in Generalni davčni urad, in sicer v Generalni finančni urad 
– GFU. Ustanovitev FURS ne vpliva na veljavnost pogodb, ki sta jih obe upravi sklepali s 
poslovnimi partnerji, in prav tako ni nobenih posebnih sprememb, razen da bo imela 
sedanja uprava nekatere dodatne naloge (Deloitte, 2014). 
3.1 NAČIN POBIRANJA DOHODNINE 
Med letom plačana dohodnina se šteje kot akontacija dohodnine. Od dohodnine, ki je 
odmerjena zavezancu za posamezno davčno leto od dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo, se odšteje med letom plačana dohodnina oziroma akontacija dohodnine. 
FURS je dolžna na podlagi zbranih informacij o dohodkih in medletnih akontacijah 
dohodnine izdati t. i. informativni izračun dohodnine. Na podlagi slednje se opravljajo 
plačila pri premalo plačani akontaciji dohodnine oziroma vračila preveč plačane dohodnine 
zavezancem, kjer je akontacija dohodnine presegla odmerjeni znesek dohodnine. Če 
zavezanec ne ugovarja prejeti odmeri dohodnine, v 15 dneh velja kot odločba za 
dohodnino in mora znesek dohodnine plačati v 60 dneh od prejema odmere dohodnine. 
Odmerna odločba se uporablja za občasne prejemke in dohodke iz tujine, ki pa jih je 
treba prijaviti v posebnih davčnih napovedih. Če akontacija dohodnine presega odmerjeno 
dohodnino, se višek vrne zavezancu v istem roku, se pravi v 60 dneh. Če letna napoved 
dohodnine ni bila predložena zavezancu do konca maja, jo je zavezanec dolžan vložiti sam 
do konca junija. V tem primeru bo DURS izdala odločbo o odmeri dohodnine za zavezanca 
do 31. oktobra istega leta. Plačilo dohodnine mora biti opravljeno v roku 60 dni od dneva 
prejema odločbe o odmeri dohodnine (PKF International Limited, 2013). 
Poleg dohodkov, ki so zajeti v informativnem izračunu dohodnine (t. i. aktivni dohodki), 
pa je dohodke, ki jih izplačuje neplačnik davka, in kapitalske dobičke treba prijaviti v 15 
dneh po prejetju dohodkov. Če obresti in dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka, je 
treba oddati napoved za odmero dohodnine od prejetih obresti in dividend do 15. dne v 
mesecu za preteklo trimesečje. Davčno napoved, ki presega 1.000 €, je treba oddati do 
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28. 2. za preteklo leto, napoved za dohodke iz oddajanja premoženja v najem pa do 15. 
1. za preteklo leto. Pri zasebnikih velja sistem samooobdavčitve. To pomeni, da sami 
obračunajo in plačujejo akontacijo dohodnine glede na davčno osnovo, ki so jo dosegli v 
preteklem letu (Klun, 2008). 
3.2 VIRI DOHODNINE IN DAVČNA OSNOVA 
Osnovo za obračun dohodnine predstavlja 6 virov dohodkov (FURS, 2014): 
1. dohodek iz zaposlitve, 
2. dohodek iz dejavnosti, 
3. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
4. dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, 
5. dohodek iz kapitala, 
6. drugi dohodki oseb, ki so zavezane plačilu davkov v RS. 
 
Rezident RS je zavezanec za dohodnino, ki prejema kateregakoli od obdavčenih 
dohodkovnih virov v Sloveniji kot tudi v tujini. Nerezident pa je zavezanec za plačilo 
dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.  
 
Zavezanec je rezident, če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: 
 ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, 
 je slovenski javni uslužbenec zaposlen v tujini, 
 je imel v Sloveniji stalno prebivališče, vendar je trenutno zaposlen v instituciji EU, 
 je oseba, ki je v Sloveniji prisotna že več kot 182 dni v davčnem letu, 
 ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v 
Sloveniji. 
 
Vsak posameznik je ločeni zavezanec za dohodnino in ni obdavčitev zakoncev ali družine 
kot celote (PKF International Limited, 2013). 
Za dohodek iz zaposlitve se šteje dohodek, ki je prejet na podlagi zaposlitve. Za zaposlitev 
se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje, v katerega vstopa fizična oseba, ne glede na 
čas trajanja. Za odvisno pogodbeno razmerje se šteje delovno razmerje in vsako drugo 
pogodbeno razmerje, ki kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično 
osebo. Delodajalec je vsaka oseba, ki izplačuje dohodek iz zaposlitve, delojemalec pa je 
vsaka fizična oseba, ki opravlja delo. Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in 
boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo. 
Sem se štejejo: 
 plača in nadomestilo plače, 
 regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna pomoč, 






Boniteta je vsaka ugodnost, ki jo delojemalcu zagotovi delodajalec. To so: 
 uporaba osebnega vozila v osebne namene, 
 nastanitve, 
 posojila, 
 popusti pri prodaji, 
 izobraževanja, 
 zavarovalne premije, 
 darila. 
Davčna osnova dohodka iz zaposlitve je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za obvezne 
prispevke za socialno varnost, ki jih je dolžan plačati delojemalec, in za normirane stroške 
v višini 10 % dohodka. Možno je uveljaviti tudi stroške prevoza in nočitve v zvezi z delom. 
Za dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, 
kmetijske, gozdarske ali poklicne samostojne dejavnosti. Med prihodke se štejejo tudi: 
 prihodki zavezanca, doseženi pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, 
 prihodki družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu, 
 prihodki osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca, 
 prihodki osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja na drugega, 
 prihodki iz poslov, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti. 
Med prihodke pa se ne štejejo dividende, obresti in prihodki, doseženi z odsvojitvijo 
lastniškega deleža. Kot odhodek se priznajo obvezni prispevki za socialno varnost, ki se 
nanašajo na zavezanca in ki jih zavezanec plačuje. Kot odhodki pa se ne priznajo davki, ki 
jih je plačal zavezanec kot fizična oseba, dohodnina, DDV in samoprispevek. 
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ga ugotovi kot razliko med 
prihodki in odhodki, doseženimi z opravljanjem dejavnosti, ali kot razliko med davčno 
priznanimi prihodki in 80 % davčno priznanimi odhodki. V primeru uveljavljanja dejanskih 
odhodkov so zavezancu priznani nekateri odhodki le delno. Tako so delno priznani 
odhodki: 
 reprezentance, 
 prehrana med delom, 
 prevoz na delo in z dela, 
 delo na terenu. 
Če se davčna osnova izkaže za negativno, zavezanec prikaže izgubo. Zavezanec lahko 
izgubo pokriva z zmanjšanjem davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v naslednjih letih, 
vendar največ v višini 50 % davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. 
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Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca se upoštevajo normirani odhodki v višini 80 % 
prihodkov pod pogoji: 
 če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 
50.000 €, 
 če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 
100.000 € in je bila pri zavezancu obvezno zavarovana oseba za polni delovni čas, 
neprekinjeno 5 mesecev.  
Za odtujitev oziroma pridobitev sredstev se štejejo tudi prenosi sredstev med podjetjem 
zavezanca in njegovim gospodinjstvom, razen prenosov denarnih sredstev. Kot odtujitev 
sredstev se pri ugotavljanju davčne osnove šteje prenehanje opravljanja dejavnosti, kot 
pridobitev sredstev pa se šteje pridobitev sredstev ob prevzemu nadaljevanja opravljanja 
dejavnosti.  
Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo vsi dohodki v 
zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu. 
Sem se štejejo vsi potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih in v panjih. Kmečko 
gospodinjstvo je skupnost ene ali več fizičnih oseb, prijavljenih na istem naslovu, kjer vsaj 
en od članov opravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in njihov skupni 
dohodek iz omenjene dejavnosti znaša vsaj 200 €.  
Kot osnovna kmetijska dejavnost se šteje: 
 intenzivna pridelava vrtnin in zelišč na prijavljeni zemlji kot katastrska kultura vrt, 
 čebelarstvo. 
Kot osnovna kmetijska dejavnost pa se ne štejejo: 
 pridelava sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja ter grmičevja, 
 pridelava sadik vinske trte in sadik hmelja, 
 pridelava okrasnih rastlin, 
 intenzivna pridelava vrtnin in zelišč. 
Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za 
pridelavo na zemljišču je katastrski dohodek, za pridelavo v panjih pa je davčna osnova 
70 % pavšalne ocene dohodka na panj. Kadar je z računi možno dokazati vlaganje 
sredstev članov gospodinjstva v osnovna sredstva in opremo, povezano z osnovno 
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, se prizna olajšava v višini 40 % vloženega 
zneska. Vendar se kot vlaganje ne upoštevajo nakup zemljišč, nakup ali gradnja stavb in 
nakup motornih vozil, razen traktorjev in podobne mehanizacije. 
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je dosežen z oddajanjem nepremičnin in 
premičnin v najem. Sem se šteje vsako oddajanje premoženja s pogodbo. Obdavčujejo se 
najemnina in nadomestila, kot so obveznosti, za katere se je zavezal najemnik, premije in 
odškodnine. Dohodnine pa se ne plačuje od materialnih vlaganj najemnika, od dohodka 
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preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju in od dohodka za odstop prostora za 
izvedbo volitev. Dohodek iz prenosa premoženjske pravice pa je vsak dohodek, prejet kot 
nadomestilo za prenos premoženjske pravice, kot so uporaba, izkoriščanje ali odstop 
uporabe materialne avtorske pravice, videza izdelka, osebnega imena in podobno. 
Davčna osnova od dohodka iz oddajanja v najem je dohodek, zmanjšan za normirane 
stroške v višini 10 % od doseženega dohodka, za prenos premoženjske pravice pa je 
davčna osnova dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % od doseženega 
dohodka. 
Dohodek iz kapitala vključuje: 
 obresti, 
 dividende in 
 dobiček iz kapitala. 
Obresti 
Sem se uvrščajo obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od 
denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, dohodek iz oddajanja v finančni najem, 
dohodek iz življenjskega zavarovanja in dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi 
delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti. 
Davčna osnova so dosežene obresti. 
Dividende  
Dosežene so na podlagi lastniškega deleža. Obdavčuje se: 
 prikrito izplačilo dobička, 
 dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, 
 dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve dobička. 
Davčna osnova je dosežena dividenda (ZDoh-2). 
Dobiček iz kapitala 
Je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Sem se štejejo: 
 nepremičnine, 
 vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, 
 investicijski kuponi. 
Za odsvojitev kapitala se štejejo prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava 
kapitala, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase 
in izplačilo lastniškega deleža. 
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Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in 
vrednostjo kapitala ob pridobitvi. 
Drugi dohodki oseb, ki so zavezane plačilu davkov v RS, so vsi dohodki, ki se ne štejejo za 
dohodke fizične osebe. Sem se štejejo: 
 nagrade, 
 darila, 





 izplačila odkupne vrednosti. 
Davčna osnova je doseženi dohodek (ZDoh-2). 
3.3 DAVČNE STOPNJE IN STOPNJE PROGRESIJE 
Veliko držav je v zadnjih 15 letih znižalo najvišje davčne stopnje pri obdavčenju dohodkov 
posameznikov in odstopilo od celovitega ali prikrito cedularnega pristopa obdavčenja 
dohodkov posameznikov, predvsem v smeri cedularnega pristopa, v katerem dohodki iz 
kapitala niso obdavčeni po progresivnih stopnjah. Veliko vzhodnoevropskih držav je 
odpravilo progresivno obdavčenje dohodkov posameznikov in uvedlo enotne davčne 
stopnje. V Sloveniji smo imeli konstantno spreminjanje davčne zakonodaje in polemike o 
uvedbi enotne davčne stopnje. V sosednjih državah Slovenije je dohodek fizičnih oseb 
obdavčen po načelu svetovnega dohodka in s progresivno lestvico – stopničasta 
progresija. Države imajo tudi obliko dualnega sistema, kar pomeni, da so nekateri dohodki 
obdavčeni s končnim davkom. Leta 2006 sta imeli najvišjo davčno stopnjo od sosednjih 
držav Slovenija in Avstrija. Davčni zavezanci v Sloveniji so bolj obdavčeni kot v Avstriji, 
vendar zavezanci z nižjimi dohodki hitro presežejo prvi dohodninski razred. Visoki zaslužki 
v Sloveniji so torej bolj obdavčeni kot v sosednjih državah. V vseh sosednjih državah pa 
zavezanci plačujejo socialne prispevke, ki so določeni v stopnjah od dohodka. Stopnje v 
sosednjih državah se gibljejo od 10 do 22,5 % (Klun, 2006). 
Stopnje dohodnine so progresivne in so odvisne od višine dohodka, doseženega v 
posameznem letu po odbitku znižanj in priznanih olajšav. Zneski v dohodninski lestvici se 
vsako leto valorizirajo s koeficientom rasti življenjskih potrebščin, določenih glede na 
gibanje cen, ki jih določi minister za finance z uredbo (Pernek, 2001). 
Prihaja tudi do regresije v primeru plačevanja prispevkov za socialno varnost v nekaterih 
državah, kjer so prispevki omejeni navzgor v absolutnem znesku. To pomeni, da so 
povprečne stopnje za vse dohodke, ki presegajo določen limit, nižje od statutarne stopnje. 
V analizi učinkov davkov so pomembne efektivne davčne stopnje, ker se zavezanci 
odločajo za prilagajanje davkom glede na efektivne stopnje. Pri progresivni dohodnini pa 
je izbira enote obdavčenja pomembna in vpliva na efektivno davčno stopnjo. Pri 
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sposobnosti plačila davka, ki se nanaša na posameznika in na njegov dohodek, naj bi bila 
enota obdavčenja posameznik, vendar so v gospodinjstvu (primer: mož in žena) skupni 
stroški, kar pomeni večjo ekonomsko moč, in takrat bi morala biti enota obdavčenja 
gospodinjstvo in ne posameznik. Davčni sistemi držav OECD so imeli v 70. letih prejšnjega 
stoletja v večini obdavčenje po družini. Sistem enote obdavčenja in olajšav ima lahko za 
posledico različno efektivno obdavčitev enakih dohodkov.  
Na efektivno obdavčitev z dohodnino vplivajo: 
 sistem stopenj, 
 izbira enote obdavčenja, 
 struktura in oblika olajšav. 
Na progresivnost dohodnine vpliva sistem plačevanja prispevkov za socialno varnost. Med 
državami OECD in v Sloveniji je odprti sistem, kar pomeni, da so proporcionalni prispevki 
na bruto plače brez zgornjega limita. Večina držav uporablja sistem s proporcionalnimi 
prispevki z zgornjo mejo (Kranjec, 2003). 
3.4 DAVČNE OLAJŠAVE ZA DOHODNINO 
Davčni zavezanci lahko letno davčno osnovo za odmero dohodnine znižajo z davčnimi 
olajšavami največ do višine pozitivne davčne osnove, kar pomeni, da je letna davčna 
osnova nič, če je znesek davčnih olajšav višji od letne davčne osnove. Nekatere davčne 
olajšave se v postopku odmerjanja letne dohodnine priznajo samodejno, nekatere pa je 
treba uveljavljati le, če izpolnjujemo določene pogoje. 
Splošna olajšava 
Splošna olajšava, ki je v višini 3.302,70 € za leto 2014, se prizna vsakemu davčnemu 
zavezancu, če za njega ne uveljavlja noben drugi zavezanec posebne olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana. Zavezancu, katerega skupni dohodek iz zaposlitve, 
dejavnosti, osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, prenosa premoženjske 
pravice in drugih dohodkov (brez dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne 
všteva v davčno osnovo) v letu, za katero se odmerja dohodnine, ne presega za leto 2014 
10.866,37 evrov, prizna dodatno zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3.217,12 evrov 
letno, skupaj torej 6.519,82.  Če skupni dohodek davčnega zavezanca presega 10.866,37 
€ in ne presega 12.570,89 €, se prizna še dodatno zmanjšanje davčne osnove v višini 
1.115,94 €, kar je skupaj 4.412,64 € (Brošura – odmera dohodnine za leto 2014, 2014). 
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Tabela 3: Splošna letna olajšava v Sloveniji glede na dohodek za leto 2014 
Vir: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije (2014). 
Osebna olajšava 
Pod osebne olajšave spada invalidska olajšava, ki znaša 17.658,84 € za leto 2014 in jo 
lahko uveljavlja invalid s 100 % telesno okvaro pod pogojem, da mu je priznana pravica 
do tuje nege in pomoči. Osebna olajšava se prizna tudi zavezancem, ki prejemajo 
pokojnino iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali priznavalnino po zakonu 
ali pa invalidnino po predpisih, ki jo določajo, in sicer se jim prizna zmanjšanje dohodnine 
v višini 13,5 % odmerjene pokojnine. Olajšava se prizna največ v višini dohodnine, 
obračunane od posameznega dohodka (Brošura – odmera dohodnine za leto 2014, 2014). 
Tabela 4: Osebna olajšava v Sloveniji za leto 2014 
Namen Letna olajšava v € 
Invalid s 100 % telesno okvaro 17.658,84 
Vir: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije (2014). 
Posebna osebna olajšava 
Pod določenimi pogoji se zaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in samostojnim 
poklicnim športnikom prizna zmanjšanje davčne osnove iz dejavnosti v višini 15 % 
prihodkov letno do zneska 25.000 € prihodkov iz dejavnosti v tistem letu, za katerega se 
odmerja dohodnina. Obstaja pa tudi študentska olajšava v višini 75 % splošne olajšave, ki 
je 2.477,03 € za leto 2014 in se prizna dijakom in študentom za dohodke, ki so jih prejeli 
prek pooblaščenega študentskega servisa. Prizna se jih do dopolnjenega 26. leta starosti. 
Ta olajšava se prizna vsakemu študentu ne glede na prejete letne dohodke (Brošura – 
odmera dohodnine za leto 2014, 2014). 
Posebna olajšava 
Olajšavo v napovedi dohodnine lahko uveljavlja vsak, ki ima pravico do tega, ne glede na 
to, ali je vzdrževane družinske člane uveljavljal med letom ali ne. Splošno pravilo za 
uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je, da ima vzdrževani družinski član 
prijavljeno bivališče v Sloveniji oziroma je državljan Slovenije ali druge države EU ali pa je 
rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka (Brošura –odmera dohodnine za leto 2014, 2014). 
Če znaša skupni dohodek v € Znaša splošna olajšava v € 
Nad Do  
 10.866,37 6.519,82 
10.866,37 12.570,89 4.418,64 
12.570,89  3.302,70 
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Tabela 5: Posebna olajšava – olajšava za vzdrževane družinske člane v Sloveniji za leto 
2014 
 Letna olajšava v € 
Za 1. vzdrževanega otroka 2.436,92 
Za vzdrževanega otroka, ki 
potrebuje posebno nego in 
varstvo 
8.830,00 
Za 2. vzdrževanega otroka 2.649,24 
Za 3. vzdrževanega otroka 4.418,54 
Za 4. vzdrževanega otroka  6.187,85 
Za 5. vzdrževanega otroka 7.957,14 
Vir: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije (2014). 
Za vse nadaljnje otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 € letno glede na višino 
olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. 
Tabela 6: Posebna olajšava – olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega 
člana v Sloveniji za leto 2014 
 Letna olajšava v € 




 Vir: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije (2014). 
Olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP 
Fizična oseba, ki ni rezident Slovenije, ampak države članice EU oziroma EGP, in v 
Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dejavnosti, osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, ki so obdavčeni 
v Sloveniji, lahko uveljavlja splošno olajšavo, osebno olajšavo, posebno osebno olajšavo, 
posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane in olajšavo za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, če z dokazili dokaže, da znašajo našteti dohodki (doseženi v 
Sloveniji) najmanj 90 % njenega celotnega obdavčljivega dohodka v državi njenega 
rezidentstva, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali pa niso obdavčeni (Brošura –
odmera dohodnine za leto 2014, 2014). 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Zavezancu pripada olajšava za plačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, če jih je plačal sam. Priznajo se v letu plačane premije, ne glede na katero 
obdobje se nanašajo, vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za 
pokojninsko invalidsko zavarovanje (PIZ) (delodajalčev in delavčev del) oziroma 5,844 % 
plače ali pokojnine in ne več kot 2.819,09 € (za leto 2014). V primeru, da premijo 
plačujeta delodajalec in delavec ter premija znaša več kot 2.819,09 €, se najprej odšteje 
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olajšava za tisti del premije, ki jo plača delodajalec, preostanek do polne olajšave pa se 
prizna kot znižanje letne davčne osnove delojemalcu. Javni uslužbenci, ki jim delodajalec 
plačuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu, lahko 
uveljavljajo celotni znesek premije, ki jo plačajo sami, saj se šteje, kot da delodajalec ni 
vplačal ničesar. Olajšavo pa lahko uveljavijo le za znesek premij, ki so jih plačali sami, in 
za znesek, ki ga je za njih delno ali v celoti plačal delodajalec (Brošura – odmera 
dohodnine za leto 2014, 2014). 
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4 ANALIZA DAVČNIH PRIHODKOV V OBDOBJU 2010–2014 
V Sloveniji je za pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev pristojna FURS. Pobrane 
davke in druge obvezne dajatve lahko razdelimo v tri glavne skupine, ki so davčni 
prihodki, nedavčni prihodki in transferni prihodki. V letnem poročilu FURS vsako leto 
objavi podroben pregled posameznih pobranih javnofinančnih kategorij, ki jih plačujejo 
pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe.  
Svetovna finančna in gospodarska kriza, ki se je pričela leta 2007 v Združenih državah 
Amerike (v nadaljevanju: ZDA), je tako v Sloveniji kot v drugih državah povzročila padec 
gospodarske rasti ter zmanjšanje davčnih prihodkov v deležu BDP. Posledice finančne in 
gospodarske krize se kažejo tudi v javnih financah. Zmanjšala se je gospodarska rast, 
povečal se je primanjkljaj javnih financ, konec leta 2009 pa je Slovenija pristala v 
postopku preseženega primanjkljaja. V letu 2000 je obrestna mera Ameriške centralne 
banke za zvezne rezerve znašala 6,5 %, leta 2001 pa je padla pod 2 % in tam ostala do 
leta 2004. Pred krizo so mednarodni finančni vlagatelji iskali donosnejše naložbe, kar je 
bilo sklepanje hipotekarnih kreditov. Stanovanjske hipotekarne kredite so kupovala 
finančna podjetja na Wall Streetu in ta so nato prodajala domačim in mednarodnim 
vlagateljem. Hipotekarni vrednostni papirji so prinašali visoke donose in delovali kot varna 
naložba, saj so cene nepremičnin nenehno rasle. Hipotekarni krediti pa so bili dani tudi 
ljudem, ki jih niso bili zmožni odplačevati, kar je še bolj povečalo cene nepremičnin, 
dokler ni prišlo do krize leta 2007. Razlogi za nastanek krize so predvsem pohlep in 
neprimerno nagrajevanje finančnih podjetij, slab nadzor ter neprimerna monetarna 
politika v ZDA (Jaklič, 2009). 
Kot sem omenila, se posledice gospodarske in finančne krize kažejo v javnih financah. Po 
eni strani so se zmanjšali prihodki zaradi upada gospodarske aktivnosti, po drugi strani pa 
so se povečali javnofinančni odhodki. Nad dovoljene vrednosti pa sta se povečala 









4.1 DAVČNI PRIHODKI V OBDOBJU 2010-2014 
Tabela 7: Davčni prihodki v obdobju 2010-2014 















Davčni prihodki 10.385.844.488 10.599.310.058 10.430.524.252 9.953.734.964 11.602.399.883 
Davki na dohodek 
in dobiček 
2.490.193.654 2.733.871.017 2.661.882.949 2.138.639.626 2.390.059.767 
Dohodnina 2.036.962.293 2.059.524.590 2.082.442.663 1.869.293.182 1.919.673.522 
Prispevki za 
socialno varnost 
5.226.040.769 5.287.058.761 5.232.873.659 5.117.497.075 5.255.368.480 
Davki na plačilno 
listo in delovno 
silo 
28.073.190 28.751.187 25.622.525 23.421.303 20.199.609 
Davki na 
premoženje 
219.735.107 215.078.306 232.995.891 253.512.910 245.002.028 
Domači davki na 
blago in storitve 
2.420.324.214 2.337.581.048 2.276.882.006 2.420.664.791 3.658.330.912 
Drugi davki 1.477.554 -3.030.261 267.222 -743 33.542 
Vir: Poročilo o delu DURS v letih 2010, 2011, 2012, 2013 (2011, 2012, 2013, 2014). 
Davki na dohodek in dobiček so imeli v letu 2010 v strukturi davčnih prihodkov  
24,0- odstotni delež. V letu 2010 so bili realizirani v višini 2.490.193.654 €. To pomeni, da 
je bil letni načrt realiziran 98,8-odstotno. Dohodnine je bilo v letu 2010 pobrane v znesku 
2.036.962.293 €. V okviru dohodnine je povečan negativni proračun, saj so vračila višja 
od doplačil. Posledice gospodarske krize se odražajo na dohodnini od dobička iz kapitala, 
dividend in obresti (Poročilo o delu DURS 2010, 2011). 
Davki na dohodek in dobiček so imeli v letu 2011 v strukturi davčnih prihodkov  
25,8- odstotni delež. V letu 2011 so bili realizirani v višini 2.733.871.017 €. Letni načrt je 
bil presežen za 7,9 %. Dohodnine je bilo v letu 2011 pobrane v znesku 2.059.524.590 €. 
V okviru dohodnine je povečan negativni proračun, saj so vračila višja od doplačil. 
Posledice gospodarske krize se odražajo na dohodnini od dobička iz kapitala, dividend in 
obresti (Poročilo o delu DURS 2011, 2012). 
Davki na dohodek in dobiček so imeli v letu 2012 v strukturi davčnih prihodkov  
25,5- odstotni delež. V letu 2012 so bili realizirani v višini 2.661.882.949 €. Dohodnine je 
bilo v letu 2012 pobrane v znesku 2.082.442.663 €. V okviru dohodnine je povečan 
negativni proračun, saj so vračila višja od doplačil (Poročilo o delu DURS 2012, 2013). 
Davki na dohodek in dobiček so imeli v letu 2013 v strukturi davčnih prihodkov  
21,5-odstotni delež. V letu 2013 so bili realizirani v višini 2.138.639.626 €. Dohodnine je 
bilo v letu 2013 pobrane v znesku 1.869.293.182 €. V okviru dohodnine je bil povečan 
negativni proračun, saj so vračila višja od doplačil (Poročilo o delu DURS 2013, 2014). 
Zaradi Zakona o finančni upravi, s katerim se je davčna uprava združila s carinsko upravo, 
so podatki poročila davčnih prihodkov za leto 2014 ločeni. V tabeli je posamezen prikaz 
podatkov DURS od januarja do julija 2014 ter posamezen prikaz podatkov FURS od 
avgusta do decembra 2014.  
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Tabela 8: Prikaz davčnih prihodkov v letu 2014 





2014 (v €) 
Davčni prihodki 5.974.578.679 5.627.821.204 
Davki na dohodek 
in dobiček 
1.359.027.192 1.031.032.575 




Davki na plačilno 





Domači davki na 
blago in storitve 
1.495.624.948 2.162.705.964 
Drugi davki 23.290 10.252 
Vir: Lastni prikaz (2015). 
Davki na dohodek in dobiček so imeli v obdobju januar–julij 2014 v strukturi davčnih 
prihodkov 21,5-odstotni delež. V omenjenem obdobju so bili realizirani v višini 
1.359.027.192 €. Dohodnine je bilo v letu 2014 (januar–julij) pobrane v znesku 
1.082.181.251 €. V okviru dohodnine je povečan negativni proračun, saj so vračila višja 
od doplačil (Poročilo o delu DURS, 2014).  
Davki na dohodek in dobiček so imeli v obdobju avgust–december 2014 v strukturi 
davčnih prihodkov 17-odstotni delež. V omenjenem obdobju so bili realizirani v višini 
1.031.032.575 €. Dohodnine je bilo v letu 2014 (avgust–december) pobrane v višini 
837.492.271 €. V okviru dohodnine je povečan negativni proračun, saj so vračila višja od 
doplačil (Poročilo FURS, 2014).  
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4.2 ANALIZA DAVČNIH PRIHODKOV IZ NASLOVA DOHODNINE 
Tabela 9: Prikaz odmerjene dohodnine in števila zavezancev v Sloveniji v obdobju 
2010–2014 
 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 
Število 
zavezancev 
1.012.896 1.013.649 1.004.032 968.269 
Dohodek 16.595 mio. € 16.906 mio. € 16.975 mio. € 16.091 mio. € 
Dohodnina 1.892 mio. € 1.929 mio. € 1.900 mio. € 1.687 mio. € 
Akontacija 
dohodnine 
2.021 mio. € 2.058 mio. € 2.051 mio. € 1.855 mio. € 
Vir: Statistična analiza 2010, 2011, 2012, 2013 (2012, 2013, 2014, 2015). 
V letu 2010 je imelo v skladu z Zakonom o dohodnini obdavčljive dohodke 1.683.851 
davčnih zavezancev. Odločbo o odmeri dohodnine pa je prejelo 1.012.896 davčnih 
zavezancev. Skupni dohodki, ki se štejejo v letno davčno osnovo, so v povprečju znašali 
16.595.360.489 €. Od skupnih dohodkov je bila odmerjena dohodnina v višini 
1.892.495.030 €. Med letom je bilo v obliki akontacij dohodnine plačanih  
2.021.289.545  €. To je 129 mio. € več akontacije dohodnine, kot je bilo končno 
odmerjene dohodnine (Statistična analiza 2010, 2012). 
V letu 2011 je imelo v skladu z Zakonom o dohodnini obdavčljive dohodke 1.690.459 
davčnih zavezancev. Odločbe o odmeri dohodnine pa je prejelo 1.013.649 zavezancev. 
Skupni dohodki, ki se štejejo v letno davčno osnovo, so v letu 2011 znašali 
16.905.610.148 €. Od skupnih dohodkov je bila odmerjena dohodnina v višini 1.929  
mio. €. Med letom je bilo v obliki akontacij dohodnine plačanih 2.058 mio. €. To je za  
129 mio. € več akontacije dohodnine, kot je bilo končno odmerjene dohodnine (Statistična 
analiza 2011, 2013). 
V letu 2012 je imelo v skladu z Zakonom o dohodnini obdavčljive dohodke 1.684.277 
davčnih zavezancev. Odločbo o odmeri dohodnine je prejelo 1.004.032 davčnih 
zavezancev. Skupni dohodki, ki se štejejo v letno davčno osnovo, so v letu 2012 znašali 
16.375 mio. €. Od skupnih dohodkov je bil odmerjena dohodnina v višini 1.900 mio. €. 
Med letom je bilo v obliki akontacij dohodnine plačanih 2.051 mio. €. To je za 151 mio. € 
več akontacije dohodnine, kot je bilo končno odmerjene dohodnine (Statistična analiza 
2012, 2014). 
V letu 2013 je imelo v skladu z Zakonom o dohodnini obdavčljive dohodke 1.667.241 
davčnih zavezancev. Odločbo o odmeri dohodnine je prejelo 968.269 davčnih zavezancev. 
Skupni dohodki, ki se štejejo v letno davčno osnovo, so v letu 2013 znašali 16.091 mio. €. 
Od skupnih dohodkov je bil odmerjena dohodnina v višini 1.687 mio. €. Med letom je bilo 
v obliki akontacij dohodnine plačanih 1.855 mio. €. To je za 168 mio. € več akontacije 
dohodnine, kot je bilo končno odmerjene dohodnine (Statistična analiza 2013, 2015). 
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Za leto 2014 Ministrstvo za finance v statistični analizi še ni objavilo podatkov. 




Doplačila leto 2010 379.244 89 mio. € 
Vračila leto 2011 550.280 217 mio. € 
Doplačila leto 2011 373.848 95 mio. € 
Vračila leto 2011 563.035 223 mio. € 
Doplačila leto 2012 343.081 94 mio. € 
Vračila leto 2012 584.251 245 mio. € 
Doplačila leto 2013 323.712 71 mio. € 
Vračila leto 2013 567.712 239 mio. € 
Vir: Statistična analiza 2010, 2011, 2012, 2013 (2012, 2013, 2014, 2015). 
Na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2010 je moralo dohodnino doplačati 
379.244 zavezancev, in sicer v višini 89 mio. €. Povprečni znesek doplačila je znašal 234 € 
na zavezanca. Do vračila dohodnine je bilo upravičenih 550.280 zavezancev, in sicer v 
skupni višini 217 mio. €. Povprečni znesek vračila je znašal 395 € na zavezanca. 
Zavezancev, ki niso imeli ne vračila ne doplačila dohodnine, je bilo 83.372 (Statistična 
analiza 2010, 2012). 
Na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2011 je moralo dohodnino doplačati 
373.848 zavezancev, in sicer v višini 95 mio. €. Povprečni znesek doplačila je znašal 252 € 
na zavezanca. Do vračila dohodnine je bilo upravičenih 563.035 zavezancev, in sicer v 
skupni višini 223 mio. €. Povprečni znesek vračila je znašal 397 € na zavezanca. 
Zavezancev, ki niso imeli ne vračila ne doplačila dohodnine, je bilo 76.766 (Statistična 
analiza 2011, 2013). 
Na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2012 je moralo dohodnino doplačati 
343.081 zavezancev, in sicer v višini 94 mio. €. Povprečni znesek doplačila je znašal 275 € 
na zavezanca. Do vračila dohodnine je bilo upravičenih 584.251 zavezancev, in sicer v 
višini 245 mio. €. Povprečni znesek vračila je znašal 420 € na zavezanca. Zavezancev, ki 
niso imeli ne vračila ne doplačila dohodnine, je bilo 76.700 (Statistična analiza 2012, 
2014). 
Na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2013 je moralo dohodnino doplačati 
323.712 zavezancev, in sicer v višini 71 mio. €. Povprečni znesek doplačila je znašal 220 € 
na zavezanca. Do vračila dohodnine je bilo upravičenih 567.712 zavezancev, in sicer v 
višini 239 mio. €. Povprečni znesek vračila je znašal 422 € na zavezanca. Zavezancev, ki 
niso imeli ne vračila ne doplačila dohodnine, je bilo 76.764 (Statistična analiza 2013, 
2015). 
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Zaradi analize FURS, ki upošteva le pravnomočne odločbe, prihaja do različnih statističnih 
podatkov v analizah Ministrstva za finance in FURS. 
V statistični analizi s strani Ministrstva za finance še ni objavljenih podatkov za leto 2014. 
 
Grafikon 2: Davčni prihodki iz naslova dohodnine v obdobju od 2010 do 2014 
 
Vir: Lastni prikaz (2015). 
4.3 DAVČNI PRIHODKI IZ NASLOVA DOHODNINE GLEDE NA BDP 
Delež celotnih prihodkov države od davkov in socialnih prispevkov v BDP se je leta 2011 
glede na leto 2010 zmanjšal za 0,6 odstotne točke in dosegel 37,6 % BDP. Delež skupnih 
obremenitev z davki in s socialnimi prispevki v BDP je v letih 2009 in 2010 naraščal in 
dosegel 38,3 % BDP. V letu 2011 se je delež davkov in socialnih prispevkov v BDP 
ponovno zmanjšal. Na ta padec je vplivalo zmanjšanje skoraj vseh glavnih kategorij 
davkov in socialnih prispevkov, izraženih v odstotku od BDP. V največjem obsegu se je 
znižal delež prihodkov v BDP od tekočih davkov na dohodke, in sicer v višini 0,3 odstotne 
točke glede na leto 2010. Nominalni prihodki od dohodnine so leta 2011 ostali na enaki 
ravni kot leta 2010 in so znašali 5,6 % BDP. Prihodki od dohodnine so v letu 2010 
predstavljali 5,7 % BDP (SURS, 2012). 
Prihodki države od davkov so bili v letu 2013 višji, od socialnih prispevkov pa nižji kot v 
letu 2012. Delež davkov in socialnih prispevkov v BDP je tako v letu 2013 znašal 37,3 % 
BDP, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v letu 2012. Prihodki od tekočih davkov na 
dohodke se znižujejo že 6 zaporednih let. V letu 2013 so znašali 2.612 mio. €, kar je za 
3,9 % manj kot v letu 2012. Prihodki od dohodnine so se v letu 2013 v primerjavi z letom 



















Davčni prihodki iz naslova dohodnine v 
različnih obdobjih (v €) 
Davčni prihodki iz naslova 
dohodnine v različnih obdobjih 
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SURS še ni objavil podatkov glede davčnih prihodkov v deležu BDP. Znani bodo 
septembra 2015. 
  Grafikon 3: Davčni prihodki iz naslova dohodnine v deležu BDP 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2014). 
Želela sem analizirati davčne prihodke na področju dohodnine RS v obdobju gospodarske 
in finančne krize od leta 2010 do 2014. Tako sem v dosedanjih poglavjih posamezno 
analizirala vsako leto v omenjenem obdobju. Za vsako leto sem analizirala davčne 
prihodke in predvsem glavno področje – dohodnino s pomočjo statističnih podatkov. S 
pomočjo tabel sem prikazala zneske davčnih prihodkov, število zavezancev in vsakoletna 
doplačila in vračila dohodnin v omenjenem obdobju. Na koncu sem grafično prikazala 
vsako posamezno leto v obdobju 2010–2014. Glede postavljene hipoteze, da so se davčni 
prihodki iz naslova dohodnine v obdobju 2010–2014 zniževali, sem ugotovila, da so se 
zneski davčnih prihodkov od leta 2010 do 2012 postopoma zviševali, čeprav so od leta 
2009 oziroma zadnjih 6 let precej upadli. Leta 2013 pa je znesek davčnih prihodkov precej 
upadel, predvsem zaradi povečanega negativnega proračuna, kar pomeni, da so bili 
zneski vračil precej višji od doplačil zavezancev. Leta 2014 se je znesek davčnih prihodkov 
ponovno zvišal. Ugotovila sem tudi, da povprečni znesek doplačil na zavezanca dohodnine 
v obdobju od 2010 do 2014 znaša 245,25 €, povprečni znesek vračil na zavezanca 









Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 
v % BDP 
v %  BDP 
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5 ANALIZA SPREMEMB ZAKONODAJE NA PODROČJU 
DOHODNINE V OBDOBJU 2010–2014 
5.1 SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI LETA 2010 
V letu 2010 so bile pomembnejše spremembe Zakona o dohodnini vezane na 
(Poročevalec DZ, 2010): 
 plačilo dohodnine pri rezidentu Slovenije, ki je funkcionar v institucijah Evropskih 
skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem investicijskem skladu ali Evropski 
investicijski banki. Do leta 2010 so le poslanci Evropskega parlamenta morali dohodke 
napovedati v Sloveniji in plačati razliko v dohodnini, če je bil davek, odmerjen od teh 
dohodkov na ravni EU, nižji kot dohodnina, odmerjena od teh dohodkov v Sloveniji, 
medtem ko so ostali funkcionarji institucij in finančnih organov EU pa plačali davek 
samo EU. Iz tega razloga se določa enaka obdavčitev za vse funkcionarje institucij  in 
finančnih organov EU; 
 to, da plačila dohodnine niso oproščeni tisti uslužbenci v institucijah Evropskih 
skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem investicijskem skladu ali Evropski 
investicijski banki, ki so v te institucije napoteni na podlagi sklepa Vlade RS oz. 
Državnega zbora RS;  
 za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudi dohodki, prejeti v zvezi z 
opravljanjem funkcije v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, 
Evropskem investicijskem skladu ali Evropski investicijski banki; 
 to, da se pri opredelitvi višine dohodka iz dejavnosti, ki je merilo za uveljavljanje 
dodatne splošne olajšave, kot dohodek iz dejavnosti upošteva razlika med prihodki in 
odhodki, pri čemer se med odhodke vštevajo tudi prispevki za socialno varnost 
podjetnika. Z dotedanjo ureditvijo se prispevki za socialno varnost pri ugotavljanju 
razlike med prihodki in odhodki ne priznajo kot odhodek, kar pa pomeni nedopustno 
razlikovanje glede na dohodke iz zaposlitve; 
 zaradi odprave dvojnega obdavčenja dohodkov rezidenta z virom zunaj Slovenije se 
lahko od dohodnine, odmerjene v Sloveniji, odšteje znesek ustreznega dela 
dohodnine, ki so jo funkcionarji v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni 
banki, Evropskem investicijskem skladu ali Evropski investicijski banki plačali EU. 
5.2 SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI LETA 2011  
V letu 2011 so bile pomembnejše spremembe Zakona o dohodnini (Poročevalec DZ, 
2011): 
 da se dohodnine ne plačuje od posameznih prejemkov, ki jih v obliki povračil potnih 
stroškov, stroškov prehrane in nastanitve, stroškov prevoza in drugih stroškov, 
povezanih s potjo in z bivanjem v tujini, prejmejo osebe na podlagi Zakona o 
prostovoljstvu; 
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 da se nerezidentom, zavezanim za plačilo dohodnine, od vseh dohodkov, ki imajo vir v 
Sloveniji, oprosti plačilo dohodnine od dohodka, ki so ga ti prejeli kot nadomestilo za 
osebne stroške; 
 da se lahko davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če se nosilec dejavnosti prostovoljno 
odloči za tak način in izpolnjuje določene pogoje; 
 v primeru favoriziranja in boljšega davčnega položaja za tiste, ki prejemajo obresti iz 
naslova odškodnine v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, uvaja nepravilnosti 
na davčnem področju, njene posledice pa bodo plačevali drugi davkoplačevalci, in 
sicer vsi tisti, ki bodo letno prejeli več kot 1.000 € obresti; 
 oprostitev plačila dohodnine od nagrad, ki jih prostovoljcu za izjemne dosežke izplača 
država, lokalna skupnost ali ustanova; 
 da se rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, priznava zmanjšanje letne davčne 
osnove za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, tudi po 26. letu 
starosti; 
 da je vzdrževani družinski član tudi otrok, ki je skladno s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju zaradi bolezni nezmožen za delo, ne glede na njegovo 
starost; 
 na novo določena dodatna stopnja v višini 50 %; 
 delež pasivnih dohodkov v skupnih dohodkih posameznikov narašča z višino skupnega 
dohodka, kar pomeni, da imajo zavezanci v višjih dohodkovnih skupinah tudi večji 
delež pasivnih dohodkov. Razmerje se obrne pri zavezancih z dohodki v skupni višini 
nad 10 povprečnih plač. Pri teh zavezancih prevladujejo pasivni dohodki, in sicer ti 
dohodki znašajo okoli polovico celotnega dohodka teh zavezancev. Zato je smiselno, 
da se te zavezance dodatno obremeni na podlagi višjih stopenj obdavčitve (obresti, 
dividende in dobiček iz kapitala). Sedaj se obdavčujejo s proporcionalno stopnjo 20 %, 
medtem ko je efektivna 18 %; 
 sredstva, ki bi jih zavezanci za dohodnino lahko namenili za financiranje splošno 
koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank, pa tega niso storili, 
se bodo uporabila za namensko financiranje razvoja, delovanja in izvajanja programov 
nevladnih organizacij. 
5.3 SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI LETA 2012 
V letu 2012 so bile pomembnejše spremembe Zakona o dohodnini (Poročevalec DZ, 
2012): 
 določi se prehodno obdobje za uveljavljanje olajšave tudi za leta 2011, 2012 in 2013 
za naložbe v avtobuse z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO 
IV, in za naložbe v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustrezajo najmanj 
emisijskim zahtevam EURO V; 
 pri dohodku iz opravljanja dejavnosti se določa povišanje olajšave v raziskave in razvoj 
s 40 na 100 % zneska vlaganj; 
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 se določa povišanje olajšave za naložbe s 30 na 40 % zneska vlaganj v opremo in 
dolgoročna sredstva; 
 se zviša odstotek priznane olajšave za vlaganje v osnovno kmetijsko in osnovno 
gozdarsko dejavnost s 30 na 40 % zneska vlaganj; 
 se na lestvici za odmero dohodnine poviša neto letna davčna osnova, ki predstavlja 
mejo med 2. in 3. davčnim razredom ob nespremenjenih davčnih stopnjah. S tem 
členom se tudi dodaja nov dohodninski razred s 50-odstotno mejno davčno stopnjo na 
ravni dohodkov 70.000 € bruto. 
5.4 SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI LETA 2013 
V letu 2013 so bile pomembnejše spremembe Zakona o dohodnini (Poročevalec DZ, 
2013): 
 odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je določena kot 
pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih 
razmerjih, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi Zakona o 
delovnih razmerjih, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih 
v Sloveniji. Za odpravnino se ne šteje odpravnina zaradi prenehanja vsake naslednje 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z 
delodajalcem povezana oseba, in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z 
delodajalcem povezana oseba; 
 rezidentu, ki prejema poklicno pokojnino iz obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 % odmerjene poklicne 
pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 
 akontacija dohodnine od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice se izračuna in 
plača v višini 25 % od davčne osnove; 
 dohodki, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo, so (cedularno obdavčeni):  
‒ dohodek iz kapitala, 
‒ dohodek iz dejavnosti, za katerega se ugotavlja davčna osnova na podlagi 
dejanskih prihodkov in odhodkov in normiranih odhodkov (normirani stroški so se 
povečali na 70 %, prag, do katerega je zavezanec lahko obdavčen na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, je 50.000 €), 
‒ dohodek iz oddajanja v najem; 
 od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo, se dohodnina za 
davčno leto izračuna od davčne osnove po stopnji 20 % in se šteje kot dokončen 
davek. 
5.5 SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI LETA 2014 
V letu 2014 so bile pomembnejše spremembe Zakona o dohodnini (Poročevalec DZ, 
2014): 
 zavezanec, ki opravlja dejavnost, lahko pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta 
upošteva normirane odhodke v višini 80 %, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z 
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upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom, ki 
ureja davčni postopek pod pogoji: 
‒ če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne 
presegajo 50.000 €, 
‒ če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne 
presegajo 100.000 € in je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba 
za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev.  
Analizirala sem področje zakonodaje oziroma zakonodajne spremembe na področju 
dohodnine v obdobju 2010–2014. Vsako leto v omenjenem obdobju sem analizirala 
posamezno. Sprememb na področju zakonodaje je veliko, zato sem izpostavila samo 
pomembnejše. Spremembe sem analizirala sistematično in kronološko za vsako leto 
posebej, in sicer s pomočjo Zakona o dohodnini in Poročevalca Državnega zbora. Glede 
postavljene hipoteze, da so šle zakonodajne spremembe na področju dohodnine v smeri 
zmanjševanja administrativnega bremena, povečevanja davčnih prihodkov in spodbujanja 
konkurenčnosti v obdobju 2010–2014, sem ugotovila, da so bile največje spremembe 
uvedene leta 2012. Leta 2010 je bil razlog za spremembo zakona previsoka davčna 
obremenitev za majhne podjetnike. Država bi jim morala omogočiti enostavno poslovanje 
s čim nižjimi davčnimi in administrativnimi stroški. Sprejeta sprememba, ki naj bi 
pripomogla k omenjenemu problemu, je, da se pri opredelitvi višine dohodka iz 
dejavnosti, ki je merilo za uveljavljanje dodatne splošne olajšave, kot dohodek iz 
dejavnosti upošteva razlika med prihodki in odhodki, pri čemer se med odhodke 
upoštevajo tudi prispevki za socialno varnost podjetnika. V letu 2011 je Vlada RS želela 
uvesti obvezno knjigovodstvo v kmetijstvu, vendar predlog ni bil sprejet, saj je spekter 
kmetij preveč širok za tako uvedbo. Obvezno knjigovodstvo bi za kmeta pomenilo obvezno 
plačevanje računovodskih servisov, s tem pa bi imeli kmetje še višje stroškovne 
obremenitve, kot jih že imajo. Zaradi omenjenega razloga pa se je uvedla sprememba, da 
se kmetje lahko sami odločajo, na kakšen način bodo ugotavljali davčno osnovo. V letu 
2012 je Vlada RS zaradi krize državnega proračuna uvedla nov dohodninski razred, ki 
znaša 50 %, in tudi ukinila samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav s 
stopnjo inflacije. Leta 2013 je bila uvedena sprememba na področju višine izplačanih 
odpravnin in leta 2014 je bila sprejeta sprememba, pod katerimi pogoji lahko zavezanec 
pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane dohodke.  
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5.6 ANALIZA VSEH SPREMEMB V 5-LETNEM OBDOBJU 
Tabela 11: Prikaz vsebinskih sprememb 2010–2014 
 Vsebinske spremembe 
Leto 2010  kot dohodek iz dejavnosti se upošteva razlika med 
prihodki in odhodki, pri čemer se med odhodke štejejo 
tudi prispevki za socialno varnost podjetnika 
 za vse funkcionarje EU velja enotni sistem obdavčitve 
 uslužbenci, napoteni v institucije EU, na podlagi sklepa 
DZ niso oproščeni plačila dohodnine 
 dohodek iz delovnega razmerja je dohodek v zvezi z 
delom v institucijah EU 
Leto 2011  na novo določena dodatna davčna stopnja v višini 50 % 
 dohodnina se ne plačuje od stroškov prevoza in 
prehrane na delu pri drugem pogodbenem delu 
 dohodnina se ne plača za nagrade za izjemne dosežke, 
izplačane s strani države 
 za vzdrževanega družinskega člana se smatra otrok, ki 
je nezmožen za delo glede na zakonodajo ZPIZ, ne 
glede na starost 
Leto 2012  na lestvici za odmero dohodnine se poviša neto letna 
davčna osnova, ki predstavlja mejo med 2. in 3. 
davčnim razredom. Doda se nov dohodninski razred s 
50 % mejno davčno stopnjo za dohodke nad 70.000 € 
bruto 
 povišanje olajšave v raziskave in razvoj na 100 % 
zneska vlaganj 
 povišanje olajšave za naložbe na 40 % zneska vlaganj 
Leto 2013  pri dohodku iz dejavnosti se je povišal prag normiranih 
stroškov na 70 % 
 rezidentu s poklicno pokojnino se zmanjša dohodnina v 
višini 13,5 % odmerjene poklicne pokojnine 
Leto 2014  zavezanec pri osnovi upošteva 80 % normiranih 
odhodkov, če njegovi prihodki ne presegajo 50.000 € ali 
pa 100.000 €, če ima obvezno zavarovano osebo za 
polni delovni čas, neprekinjeno 5 mesecev  
     Vir: Lastni prikaz (2015).    
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6 ZAKLJUČEK 
Zakon o dohodnini ureja obdavčevanje dohodkov fizičnih oseb in je bil v zadnjih letih 
pogosto spreminjan in dopolnjevan. Država ima pravico pobirati davke na podlagi  zakona 
in želi na ta način povečati prilive v proračun. Razvoj davkov je odvisen od vedno večjega 
števila nalog, ki jih mora opravljati država, s čimer po drugi strani naraščajo izdatki, ki jih 
je nekako treba pokriti. Dohodnina spada med tiste davke, ki so zaradi trenutnih 
gospodarskih razmer v državi bolj nagnjeni k spremembam na področju davčnih olajšav in 
davčnih stopenj.  
Dohodki fizičnih oseb v Sloveniji so obdavčeni po stopničasti progresiji, ki spreminja 
statutarne stopnje glede na spremembo osnove, pri čemer se višja osnova implementira 
samo za vrednost osnove nad nekim intervalom. V zadnjem času je vlada z Zakonom o 
uravnoteženju javnih financ posegla na področje obdavčitev dohodka fizičnih oseb. Zaradi 
krize državnega proračuna pa je uvedla nov dohodninski razred, ki znaša 50 %, in ukinila 
samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav s stopnjo inflacije.  
Z analizo davčnih prihodkov v posameznem letu v obdobju 2010–2014 sem prikazala 
višino davčnih prihodkov. Vsako leto v omenjenem obdobju sem posamezno analizirala z 
zneski davčnih prihodkov v tabeli skupaj z dohodnino v strukturi proračuna. Nato sem vsa 
obdobja primerjala po višini davčnih prihodkov in jih prikazala še v grafikonu. Hipotezo, da 
so se davčni prihodki iz naslova dohodnine v obdobju 2010–2014 zniževali, lahko delno 
potrdim. Zneski davčnih prihodkov so se od 2010 do 2012 res postopno zviševali, vendar 
so leta 2013 precej upadli, tako da je zastavljena hipoteza le delno potrjena. Leta 2014 so 
se davčni prihodki ponovno zvišali. Davčne prihodke za obdobje 2010–2014 sem 
analizirala tudi s pomočjo deleža BDP. Ravno tako sem posamezno leto v omenjenem 
obdobju grafično prikazala. Delež davčnih prihodkov v BDP se je od leta 2010 do leta 
2012 zviševal, leta 2013 pa je precej upadel.  
Z analizo sprememb zakonodaje na področju dohodnine v obdobju 2010–2014 sem 
posamezno analizirala vsako omenjeno leto posebej s pomočjo Zakona o dohodnini ter 
Poročevalca Državnega zbora. Pregledala sem predloge Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dohodnini, Uradne liste RS in Poročevalca Državnega zbora, ki se 
ujemajo s tem obdobjem. Spremembe sem opisala kronološko in s pomočjo členov, ki so 
se spremenili. Za lažji in hitrejši pregled sem spremembe v zvezi z vsebino prikazala v 
tabelah. Hipotezo, da so šle zakonodajne spremembe na področju dohodnine v smeri 
zmanjševanja administrativnega bremena, povečevanja davčnih prihodkov in spodbujanja 
konkurenčnosti, lahko potrdim. Leta 2010 je bil razlog za spremembo zakona previsoka 
davčna obremenitev za majhne podjetnike, leta 2011 je bil razlog za spremembo 
previsoko administrativno in davčno breme za kmete, leta 2012 se je uvedel dodatni 50 % 
dohodninski razred, leta 2013 se je pri dohodku iz dejavnosti povišal prag normiranih 
stroškov na 70 % in leta 2014 je prišlo do spremembe, da se zavezancu pri osnovi 
upošteva 80 % normiranih odhodkov, če njegovi prihodki ne presegajo 50.000 € ali pa 
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100.000 €, če ima obvezno zavarovano osebo za polni delovni čas, neprekinjeno 5 
mesecev. S temi podatki je zastavljena hipoteza potrjena. 
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